PENGARUH KEPEMIMPINAN VISIONER TERHADAP KREATIVITAS

KARYAWAN DENGAN KNOWLEDGE SHARING SEBAGAI PEMEDIASI






Pada bab ini peneliti akan  memaparkan kesimpulan dari hasil analisis yang 
telah dibahas dalam bab sebelumnya, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian 
serta saran bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya. 
5.1 Kesimpulan 
1. Kepemimpinan visioner secara positif dan signifikan memengaruhi 
kreativitas karyawan, artinya semakin tinggi peran kepemimpinan 
visioner maka kreativitas karyawan pada PT Krafthaus juga semakin 
meningkat. 
2. Kepemimpinan visioner secara positif dan signifikan memengaruhi 
knowledge sharing, artinya semakin besar peran kepemimpinan 
visioner maka semakin baik/ mendukung pula iklim berbagi 
pengetahuan (knowledge sharing) pada perusahaan PT Krafthaus 
Indonesia. 
3. Knowledge sharing secara positif dan signifikan memengaruhi 
kreativitas karyawan, artinya semakin baik/ mendukungnya iklim 
knowledge sharing pada PT Krafthaus Indonesia maka semakin 
meningkat pula kreativitas karyawsan. 
4. Knowledge sharing terbukti mampu memediasi secara penuh 
pengaruh kepemimpinan visioner terhadap kreativitas karyawan 
pada PT Krafthaus Indonesia. 
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5.2 Implikasi Manajerial 
Untuk sebagian perusahaan terutama dalam bidang digital kreatif, 
knowledge sharing menjadi salah satu faktor yang mendukung kreativitas 
karyawan dalam mengerjakan tugas atau project yang telah rencanakan. Hal 
ini dapat disadari ketika karyawan sudah mulai merasakan betapa penting 
terciptanya suasana yang mendukung untuk saling berbagi pengetahuan 
(knowledge sharing) antara para karyawan di dalam suatu organisasi. Hal 
tersebut menjadi salah satu faktor kesuksesan suatu perusahaan ketika 
karyawan yang bekerja mampu meningkatkan skill dan kemampuan mereka 
serta kreativitas yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaannya. Pemimpin 
yang memperhatikan iklim knowledge sharing antara para karyawan akan 
menciptakan pengaruh yang positif dalam tiap-tiap tim kerja. Hal ini karena 
karyawan merasa kebutuhan akan ide-ide, pengetahuan baru serta wawasan  
dapat mereka terima dari praktik knowledge sharing itu sendiri.  
Dalam hal ini peran pemimpin yang visioner mampu mendukung 
kreativitas karyawan untuk menghadapi tantangan perkembangan jaman 
yang semakin rumit lewat kemampuannya merumuskan, 
mengkomunikasikan serta menciptakan ide-ide terobosan yang dapat 
memfasilitasi para karyawan untuk meningkatkan kemampuan kreatif 
mereka salah satunya dengan menerapkan praktik-praktik knowledge 
sharing. Dimana perilaku untuk berbagi pengetahuan tidak secara otomatis 
terbentuk namun karena ada peran dan dukungan dari pemimpin untuk 
membentuk iklim dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk saling 
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berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Sebagai contoh dalam penerapan 
praktik-praktik knowledge sharing tersebut pemimpin perusahaan dapat 
membuat suatu diskusi dengan topik yang relevan pada saat ini kepada 
karyawan-karyawan yang berada dalam satu tim, dimana diskusi yang 
terjadi itu akan memicu terbentuknya interaksi yang postif antara para 
karyawan sehingga baik ide-ide, pengetahuan, serta pengalaman baru dapat 
dihasilkan dari praktik tersebut. Selain itu juga pemimpin dapat mendukung 
praktik berbagi pengetahuan ini dengan memberikan arahan kepada para 
karyawan bahwa knowledge sharing merupakan sebuah budaya positif yang 
harus diterapkan pada perusahaan, pemimpin juga dapat ikut ambil bagian 
dalam praktik-praktik berbagi pengetahuan ini sebagai contoh dan panutan 
penerapannya di perusahaan.  
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dapat ditarik satu kesimpulan 
bahwa kepemimpinan visioner berpengaruh dalam meningkatkan 
kreativitas karyawan dengan knowledge sharing sebagai variabel mediasi 
pada PT Krafthaus Indonesia. Artinya, peran kepemimpinan visioner dalam 
PT Krafthaus Indonesia berdampak positif terhadap kreativitas karyawan 
dengan membangun iklim berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antara 







5.3 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi perhatian 
yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian ini terbatas hanya dilakukan pada salah satu perusahaan di 
bidang digital agency di Yogyakarta. 
2. Penelitian ini memiliki ukuran sampel yang kecil yaitu sebesar 31 
responden, dimana hasil dari penelitian dengan sampel yang kecil 
tersebut dapat mempengaruhi hasil pada analisis data yang dilakukan 
serta akan berdampak terhadap model penelitiannya seperti data/ 
sampel eror yang tidak dapat diukur pada ukuran sampel yang 
kecil/minimal. Sehingga belum dapat dikatakan hasil penelitian berlaku 
secara umum di perusahaan-perusahaan sejenenis lainnya. 
3. Dalam pengisian kuesioner, responden tidak didampingi oleh peneliti 
sehingga peneliti tidak dapat melihat secara langsung proses pengisian. 
Peneliti menggunakan kuesioner online berupa google form untuk 
menghimpun data responden perusahaan. Hal ini karena kesepakatan 
awal peneliti dengan pihak perusahaan bahwa untuk tidak mengganggu 
pekerjaan dan responden dapat mengisi kuesioner menyesuaikan 








1. Bagi Perusahaan PT. Krafthaus Indonesia 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis diatas peneliti 
menemukan bahwa total rata-rata dari hasil analisis deskriptif 
kepemimpinan visioner PT Krafthaus Indonesia berada pada 
kategori tinggi. Namun item kuesioner kepemimpinan visioner pada 
pernyataan ke 3 “Pemimpin di tempat saya bekerja menginspirasi 
saya dengan memberikan motivasi dan mengarahkan saya agar 
bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan” berada pada kategori 
paling rendah dari pernyataan-pernyataan lainnya. Hal ini dapat 
menjadi gambaran bagi pemimpin perusahaan supaya dapat 
menekankan pada salah satu peran kepemimpinan visioner yaitu 
direction setter. Dimana peran ini berfokus pada pemimpin yang 
menyampaikan visi, mengkomunikasikannya dengan efektif, serta 
memberikan motivasi kepada karyawan untuk meyakinkan 
karyawan bahwa mereka benar-benar pada jalan yang tepat atau 
sesuai dengan tujuan awal perusahaan. 
Bedasarkan total rata-rata dari analisis deskriptif kreativitas 
karyawan PT Krafthaus Indonesia berada pada kategori tinggi. 
Terdapat satu item pernyataan yang memiliki nilai terendah yaitu 
pada pernyataan ke 3 pada kuesioner kreativitas karyawan dengan 
pernyataan “saya mampu menghasilkan ide-ide terobosan terkait 
dengan bidang pekerjaan yang saya kerjakan.” Hal ini menunjukan 
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perlu perhatian khusus dari pemimpin perusahaan. Pemimpin harus 
membuat para karyawan mampu mengeluarkan sisi kreatif dari 
dalam diri masing-masing karyawan, salah satu caranya yaitu 
dengan memberikan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik serta 
menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendukung karyawan 
untuk menghasilkan ide-ide yang berguna bagi perusahaan.  
Berdasarkan total rata-rata hasil analisis deskriptif knowledge 
sharing pada PT Krafthaus Indonesia berada pada kategori tinggi. 
Nilai rata-rata terendah adalah item kuesioner ke 1 dengan 
pernyataan “ Dalam pekerjaan sehari-hari, saya mengambil inisiatif 
untuk membagikan pengetahuan terkait pekerjaan saya kepada 
rekan kerja saya” dan item kuesioner ke 6 dengan pernyataan “Di 
tempat kerja, saya membagikan pengetahuan saya kepada lebih 
banyak orang,”. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemimpin 
perusahaan, terutama knowledge sharing adalah suatu budaya yang 
positif dalam lingkungan kerja, dimana kreativitas dapat muncul 
dari knowledge sharing yang terjadi antar karyawan.  Pemimpin juga 
dapat membangun iklim yang lebih mendukung para karyawan 
untuk saling berbagi pengetahuan (knowledge sharing). 
Peneliti menyarankan agar pemimpin di PT Krafthaus Indonesia 
dapat mengkomunikasikan visinya kepada para karyawan dengan 
lebih efektif sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan visi 
yang sudah ditentukan dan memotivasi karyawan agar hubungan 
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antara pemimpin dengan karyawan dapat menjadi lebih baik serta 
meningkatkan kinerja dalam hal ini kreativitas karyawan. Dalam 
meningkatkan kreativitas karyawan sebaiknya pemimpin 
menciptakan iklim kerja yang mendukung kreativitas dalam bekerja 
karyawan. Dimana iklim kerja yang mendukung tersebut dapat 
terwujud dengan adanya praktik-praktik knowledge sharing yang 
dibudayakan dalam suatu lingkungan kerja sehingga dapat 
membangun relasi antar para karyawan serta meningkatkan 
kreativitas dalam bekerja. 
2. Bagi Peneliti Berikutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendampingi 
responden dalam pengisian kuesioner, sehingga peneliti dapat 
memastikan kuesioner sudah terisi dengan benar dan dapat 
memberikan penjelasan secara langsung kepada responden jika ada 
pernyataan yang kurang dimengerti. Selain itu juga peneliti 
berikutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian ini 
dengan melakukan penelitian di perusahaan yang berbeda atau 
melakukan penelitian lebih dari satu perusahaan  agar jumlah sampel 
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Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 





Dalam  rangka untuk penulisan skripsi program sarjana (S-1) di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, saya : 
Nama : Shimon Washi Riko 
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika 
Program Studi : Manajemen 
Judul Penelitian  : “Pengaruh Kepemimpinan Visioner Terhadap 
     Kreativitas Karyawan dengan Knowledge Sharing 
     sebagai Pemediasi di PT Krafthaus Indonesia” 
Memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/I di PT Krafthaus Indonesia untuk 
memberikan bantuan dengan mengisi kuesioner yang disediakan. Adapun data yang 
akan diperoleh dari kuesioner ini hanya untuk penelitian dan tidak akan 
disebarluaskan. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi 





Shimon Washi Riko 
 
Contact Person 




Dalam bagian ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan informasi pribadi. Isilah 
kolom di bawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada pilihan yang sesuai dengan 
kondisi Bapak/Ibu/Saudara/I.  
1. Umur     : ..... tahun         
2. Jenis Kelamin    :       Pria   
                Wanita 
3. Pendidikan Terakhir  :       S3        
                 S2        
                  S1         
                    D3        
                  SMA/SMK  
4. Lama Bekerja   :       <1 tahun     1-3 tahun   
        3-5 tahun                           >5 tahun 
5. Bekerja di bidang/divisi :       Project Manager 
        Account Executive Team 
        Account Manager Team 
        Data Entry Team 
        Designer Team 
        Growth Team 
        Quality Assurance Team 




KEPEMIMPINAN VISIONER  
Pada kuesioner ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang menyangkut 
kepemimpinan visioner. Pada bagian ini terdapat  6 pernyataan untuk menilai 
kepemimpinan berdasarkan persepsi responden. Yang diukur menggunakan skala 
berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju (1) 
TS : Tidak Setuju (2) 
N : Netral (3) 
S : Setuju  (4) 
SS : Sangat Setuju (5) 
(Berikan tanda (✓) pada skala yang anda anggap sebagai peniliaian yang sesuai) 
No Pernyataan Respon 
 STS TS N S SS 
1. Pemimpin di tempat saya bekerja 
merupakan seorang pembicara/ public 
speaker yang menarik. 
     
2. Pemimpin di tempat saya bekerja, 
tampak sebagai seorang yang terampil 
dan memiliki skill yang mengesankan 
ketika berbicara di hadapan suatu tim. 
     
3. Pemimpin di tempat saya bekerja 
menginspirasi saya dengan memberikan 
motivasi dan mengarahkan saya agar 
bekerja sesuai dengan tujuan 
perusahaan. 
     
4. Pemimpin di tempat saya bekerja 
menekankan visi yang berorientasi masa 
depan dan sesuai dengan tujuan 
perusahaan. 






Pada kuesioner ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang menyangkut 
kreativitas karyawan. Pada bagian ini terdapat  4 pernyataan untuk menilai 
kreativitas berdasarkan persepsi responden. Yang diukur menggunakan skala 
berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju (1) 
TS : Tidak Setuju (2) 
N : Netral (3) 
S : Setuju  (4) 
SS : Sangat Setuju (5) 
(Berikan tanda (✓) pada skala yang anda anggap sebagai peniliaian yang sesuai) 
5. Pemimpin di tempat saya bekerja  
memberikan arahan mengenai suatu 
sasaran atau target yang harus dicapai 
     
6. Pemimpin di tempat saya bekerja selalu 
membagikan ide-ide baru yang berguna 
bagi organisasi di masa depan. 
     
No Pernyataan Respon 
 STS TS N S SS 
1. Ketika menghadapi suatu tugas/ project 
kerja, hal pertama yang akan saya 
lakukan yaitu mencoba ide atau metode-
metode baru dalam menyelesaikannya. 
     
2. Saya berusaha mencari ide atau cara-
cara baru untuk menyelesaikan suatu 
masalah. 






Pada kuesioner ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang menyangkut 
berbagi pengetahuan antar para karyawan di tempat kerja. Pada bagian ini terdapat  
8 pernyataan untuk menilai berbagi pengetahuan (knowledge sharing) berdasarkan 
persepsi responden. Yang diukur menggunakan skala berikut : 
STS : Sangat Tidak Setuju (1) 
TS : Tidak Setuju (2) 
N : Netral (3) 
S : Setuju  (4) 
SS : Sangat Setuju (5) 
(Berikan tanda (✓) pada skala yang anda anggap sebagai peniliaian yang sesuai) 
3. Saya mampu menghasilkan ide-ide 
terobosan terkait dengan bidang 
pekerjaan yang saya kerjakan. 
     
4. Saya berusaha untuk menjadi contoh 
yang baik dalam hal kreativitas bekerja. 
     
Knowledge Sharing (Berbagi Pengetahuan) 
No Pernyataan Respon 
 STS TS N S SS 
1. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya 
mengambil inisiatif untuk membagikan 
pengetahuan terkait pekerjaan saya 
kepada rekan kerja saya. 
     
2. Saya menyimpan pengalaman kerja saya 
dan tidak dengan mudah 
membagikannya kepada rekan kerja 
lain. 








3. Saya membagikan pengalaman serta 
pengetahuan yang berguna kepada rekan 
kerja di kantor. 
     
4. Setelah mempelajari suatu pengetahuan/ 
hal baru yang berguna dalam pekerjaan, 
saya akan membagikannya kepada 
rekan-rekan kerja agar lebih banyak 
mengetahui dan mempelajarinya. 
     
5. Saya tidak pernah memberi tahu orang 
lain tentang keahlian pekerjaan saya 
kecuali diminta oleh perusahaan.  
     
6. Di tempat kerja, saya membagikan 
pengetahuan saya kepada lebih banyak 
orang. 
     
7. Saya secara aktif menggunakan sumber-
sumber IT (wifi, email, 
komputer/laptop, dll) yang tersedia di 
perusahaan untuk membagikan 
pengetahuan saya. 
     
8. Sewaktu rekan kerja saya membutuhkan 
bantuan (pengetahuan/ ide/ solusi), saya 
selalu membagikan informasi yang saya 
tahu tanpa menyembunyikan apa pun. 
































  Variabel Kepemimpinan Visioner    
No KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 Total 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 4 5 4 5 4 4 26 
3 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 5 4 4 4 25 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 4 4 5 5 4 4 26 
7 4 4 4 3 4 4 23 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 4 5 4 4 4 5 26 
10 4 4 5 4 4 4 25 
11 4 5 4 4 4 4 25 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 5 5 4 5 5 5 29 
15 5 5 5 5 5 4 29 
16 4 4 5 4 4 4 25 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 4 4 4 4 3 23 
19 4 4 3 4 4 4 23 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 3 4 4 4 4 4 23 
22 4 4 4 3 4 4 23 
23 4 4 4 3 4 4 23 
24 4 3 4 4 4 3 22 
25 4 4 4 4 5 4 25 
26 5 4 4 3 4 4 24 
27 4 3 4 4 4 4 23 
28 4 4 5 5 4 4 26 
29 4 4 4 4 3 4 23 
30 3 4 3 4 4 3 21 










 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KV1 31 3 5 4,00 ,447 
KV2 31 3 5 4,10 ,473 
KV3 31 3 5 4,13 ,499 
KV4 31 3 5 4,03 ,547 
KV5 31 3 5 4,06 ,359 
























 Variabel Kreativitas Karyawan   
No KS1 KS2 KS3 KS4 Total 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 3 4 15 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 5 4 5 18 
6 4 4 5 4 17 
7 4 4 4 4 16 
8 5 5 4 5 19 
9 4 5 4 4 17 
10 4 4 4 4 16 
11 5 4 4 5 18 
12 4 4 4 5 17 
13 4 4 4 4 16 
14 5 5 5 5 20 
15 5 5 5 5 20 
16 4 4 3 5 16 
17 4 5 4 4 17 
18 4 4 3 4 15 
19 3 4 4 4 15 
20 4 4 4 3 15 
21 4 4 3 4 15 
22 4 4 4 3 15 
23 4 4 4 3 15 
24 4 4 4 3 15 
25 4 4 4 4 16 
26 4 4 4 4 16 
27 4 3 4 4 15 
28 4 5 4 4 17 
29 4 4 4 4 16 
30 4 4 3 3 14 











 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KK1 31 3 5 4,10 ,396 
KK2 31 3 5 4,19 ,477 
KK3 31 3 5 3,94 ,512 



























   Variabel Knowledge Sharing    
No KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 Total 
1 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 5 5 5 5 4 4 4 5 37 
6 4 4 4 4 5 5 5 4 35 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
8 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
9 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
10 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
11 4 5 4 5 5 5 4 5 37 
12 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
13 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
16 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
17 4 4 4 4 3 4 5 5 33 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 3 3 3 4 4 4 4 5 30 
20 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
24 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
25 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
26 4 4 5 4 5 4 3 4 33 
27 4 3 4 4 4 3 4 4 30 
28 4 4 4 5 4 4 5 4 34 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
30 3 4 4 4 4 4 4 3 30 










 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KS1 31 3 5 4,03 ,547 
KS2 31 3 5 4,06 ,512 
KS3 31 3 5 4,06 ,512 
KS4 31 3 5 4,29 ,529 
KS5 31 3 5 4,13 ,499 
KS6 31 3 5 4,03 ,482 
KS7 31 3 5 4,13 ,499 






















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20-23 3 9,67 9,67 9,67 
24-26 11 35,48 35,48 35,48 
27-29 14 45,16 45,16 45,16 
>30 3 9,67 9,67 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pria 18 58,1 58,1 58,1 
Wanita 13 41,9 41,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S1 25 80,6 80,6 80,6 
D3 2 6,5 6,5 87,1 
SMA/SMK 4 12,9 12,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lebih dari 5 tahun 4 12,9 12,9 12,9 
3-5 tahun 6 19,4 19,4 32,3 
Kurang dari 1 tahun 5 16,1 16,1 48,4 
1-3 tahun 16 51,6 51,6 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Project Manager 1 3,2 3,2 3,2 
Account Executive Team 5 16,1 16,1 19,3 
Account Manager Team 4 12,9 12,9 32,2 
Data Entry Team 3 9,7 9,7 41,9 
Designer Team 3 9,7 9,7 51,6 
Growth Team 5 16,1 16,1 67,7 
Quality Assurance Team 3 9,7 9,7 77,4 
Software Developer Team 7 22,6 22,6 100,0 




















































Variabel Kepemimpinan Visioner 
 
Correlations 
 KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 KV6 TOTAL 
KV1 Pearson Correlation 1 ,438** ,491** ,186 ,062 ,492** ,631** 
Sig. (2-tailed)  ,004 ,001 ,237 ,697 ,001 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 
KV2 Pearson Correlation ,438** 1 ,546** ,472** ,329* ,596** ,773** 
Sig. (2-tailed) ,004  ,000 ,002 ,034 ,000 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 
KV3 Pearson Correlation ,491** ,546** 1 ,494** ,375* ,415** ,754** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,001 ,014 ,006 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 
KV4 Pearson Correlation ,186 ,472** ,494** 1 ,563** ,463** ,743** 
Sig. (2-tailed) ,237 ,002 ,001  ,000 ,002 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 
KV5 Pearson Correlation ,062 ,329* ,375* ,563** 1 ,389* ,620** 
Sig. (2-tailed) ,697 ,034 ,014 ,000  ,011 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 
KV6 Pearson Correlation ,492** ,596** ,415** ,463** ,389* 1 ,791** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,006 ,002 ,011  ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 
TOTAL Pearson Correlation ,631** ,773** ,754** ,743** ,620** ,791** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 42 42 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 















 KK1 KK2 KK3 KK4 TOTAL 
KK1 Pearson Correlation 1 ,342* ,002 ,340* ,600** 
Sig. (2-tailed)  ,027 ,991 ,028 ,000 
N 42 42 42 42 42 
KK2 Pearson Correlation ,342* 1 ,113 ,389* ,625** 
Sig. (2-tailed) ,027  ,476 ,011 ,000 
N 42 42 42 42 42 
KK3 Pearson Correlation ,002 ,113 1 ,446** ,608** 
Sig. (2-tailed) ,991 ,476  ,003 ,000 
N 42 42 42 42 42 
KK4 Pearson Correlation ,340* ,389* ,446** 1 ,850** 
Sig. (2-tailed) ,028 ,011 ,003  ,000 
N 42 42 42 42 42 
TOTAL Pearson Correlation ,600** ,625** ,608** ,850** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 42 42 42 42 42 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



















 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 TOTAL 
KS1 Pearson Correlation 1 ,000 ,170 ,460** ,100 ,178 ,067 ,200 ,482** 
Sig. (2-tailed)  1,000 ,283 ,002 ,527 ,259 ,675 ,204 ,001 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS2 Pearson Correlation ,000 1 ,223 ,342* ,298 -,094 ,299 ,079 ,523** 
Sig. (2-tailed) 1,000  ,156 ,026 ,055 ,552 ,055 ,621 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS3 Pearson Correlation ,170 ,223 1 ,138 ,017 ,383* ,121 ,008 ,483** 
Sig. (2-tailed) ,283 ,156  ,384 ,915 ,012 ,445 ,960 ,001 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS4 Pearson Correlation ,460** ,342* ,138 1 ,323* ,156 ,234 ,121 ,654** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,026 ,384  ,037 ,323 ,136 ,445 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS5 Pearson Correlation ,100 ,298 ,017 ,323* 1 ,031 ,328* ,234 ,598** 
Sig. (2-tailed) ,527 ,055 ,915 ,037  ,844 ,034 ,136 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS6 Pearson Correlation ,178 -,094 ,383* ,156 ,031 1 -,059 -,059 ,368* 
Sig. (2-tailed) ,259 ,552 ,012 ,323 ,844  ,709 ,709 ,017 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS7 Pearson Correlation ,067 ,299 ,121 ,234 ,328* -,059 1 ,274 ,564** 
Sig. (2-tailed) ,675 ,055 ,445 ,136 ,034 ,709  ,079 ,000 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
KS8 Pearson Correlation ,200 ,079 ,008 ,121 ,234 -,059 ,274 1 ,460** 
Sig. (2-tailed) ,204 ,621 ,960 ,445 ,136 ,709 ,079  ,002 
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
TOT
AL 
Pearson Correlation ,482** ,523** ,483** ,654** ,598** ,368* ,564** ,460** 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,017 ,000 ,002  
N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Reliabilitas Kepemimpinan Visioner 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 42 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 42 100,0 















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KV1 21,26 6,637 ,437 ,810 
KV2 20,81 6,451 ,666 ,759 
KV3 20,86 6,564 ,644 ,765 
KV4 21,05 6,095 ,586 ,775 
KV5 20,86 6,955 ,458 ,801 








Reliabilitas Kreativitas Karyawan 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 42 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 42 100,0 














Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KK1 12,48 1,865 ,302 ,589 
KK2 12,19 1,914 ,397 ,536 
KK3 12,52 1,816 ,285 ,605 










Reliabilitas Knowledge Sharing 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 42 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 42 100,0 














Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KS1 29,93 3,141 ,310 ,573 
KS2 29,81 2,987 ,317 ,568 
KS3 29,83 3,069 ,276 ,580 
KS4 29,83 2,776 ,488 ,518 
KS5 29,93 2,751 ,370 ,551 
KS6 29,86 3,247 ,124 ,625 
KS7 29,74 2,881 ,353 ,557 





















Uji Validitas dan Reliabilitas 


















 KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 KV6 Total 
KV1 Pearson Correlation 1 ,315 ,298 ,136 ,415* ,366* ,644** 
Sig. (2-tailed)  ,084 ,103 ,465 ,020 ,043 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 
KV2 Pearson Correlation ,315 1 ,086 ,374* ,354 ,536** ,696** 
Sig. (2-tailed) ,084  ,644 ,038 ,050 ,002 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 
KV3 Pearson Correlation ,298 ,086 1 ,350 ,138 ,185 ,571** 
Sig. (2-tailed) ,103 ,644  ,053 ,460 ,319 ,001 
N 31 31 31 31 31 31 31 
KV4 Pearson Correlation ,136 ,374* ,350 1 ,329 ,155 ,657** 
Sig. (2-tailed) ,465 ,038 ,053  ,071 ,406 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 
KV5 Pearson Correlation ,415* ,354 ,138 ,329 1 ,243 ,610** 
Sig. (2-tailed) ,020 ,050 ,460 ,071  ,188 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 
KV6 Pearson Correlation ,366* ,536** ,185 ,155 ,243 1 ,627** 
Sig. (2-tailed) ,043 ,002 ,319 ,406 ,188  ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 
Total Pearson Correlation ,644** ,696** ,571** ,657** ,610** ,627** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  
N 31 31 31 31 31 31 31 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 














 KK1 KK2 KK3 KK4 Total 
KK1 Pearson Correlation 1 ,426* ,360* ,509** ,754** 
Sig. (2-tailed)  ,017 ,046 ,003 ,000 
N 31 31 31 31 31 
KK2 Pearson Correlation ,426* 1 ,325 ,401* ,727** 
Sig. (2-tailed) ,017  ,074 ,025 ,000 
N 31 31 31 31 31 
KK3 Pearson Correlation ,360* ,325 1 ,220 ,648** 
Sig. (2-tailed) ,046 ,074  ,234 ,000 
N 31 31 31 31 31 
KK4 Pearson Correlation ,509** ,401* ,220 1 ,775** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,025 ,234  ,000 
N 31 31 31 31 31 
Total Pearson Correlation ,754** ,727** ,648** ,775** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 31 31 31 31 31 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



















 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 Total 
KS1 Pearson Correlation 1 ,587** ,468** ,428* ,228 ,375* ,228 ,203 ,700** 
Sig. (2-tailed)  ,001 ,008 ,016 ,217 ,037 ,217 ,274 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS2 Pearson Correlation ,587** 1 ,619** ,544** ,357* ,531** ,227 ,193 ,798** 
Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,002 ,048 ,002 ,220 ,297 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS3 Pearson Correlation ,468** ,619** 1 ,421* ,357* ,261 ,227 ,073 ,674** 
Sig. (2-tailed) ,008 ,000  ,018 ,048 ,156 ,220 ,694 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS4 Pearson Correlation ,428* ,544** ,421* 1 ,358* ,354 ,232 ,378* ,736** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,002 ,018  ,048 ,050 ,209 ,036 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS5 Pearson Correlation ,228 ,357* ,357* ,358* 1 ,536** ,065 -,095 ,542** 
Sig. (2-tailed) ,217 ,048 ,048 ,048  ,002 ,730 ,610 ,002 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS6 Pearson Correlation ,375* ,531** ,261 ,354 ,536** 1 ,398* ,230 ,715** 
Sig. (2-tailed) ,037 ,002 ,156 ,050 ,002  ,027 ,213 ,000 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS7 Pearson Correlation ,228 ,227 ,227 ,232 ,065 ,398* 1 ,151 ,491** 
Sig. (2-tailed) ,217 ,220 ,220 ,209 ,730 ,027  ,418 ,005 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
KS8 Pearson Correlation ,203 ,193 ,073 ,378* -,095 ,230 ,151 1 ,431* 
Sig. (2-tailed) ,274 ,297 ,694 ,036 ,610 ,213 ,418  ,015 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
Total Pearson Correlation ,700** ,798** ,674** ,736** ,542** ,715** ,491** ,431* 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,005 ,015  
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Reliabilitas Kepemimpinan Visioner 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 31 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 31 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KV1 20,29 2,213 ,451 ,647 
KV2 20,19 2,095 ,507 ,628 
KV3 20,16 2,273 ,326 ,691 
KV4 20,26 2,065 ,413 ,664 
KV5 20,23 2,381 ,454 ,653 










Reliabilitas Kreativitas Karyawan 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 31 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 31 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KK1 12,19 1,428 ,593 ,569 
KK2 12,10 1,357 ,505 ,599 
KK3 12,35 1,437 ,364 ,685 












Reliabilitas Knowledge Sharing 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 31 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 31 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KS1 28,90 5,157 ,566 ,753 
KS2 28,87 4,983 ,707 ,730 
KS3 28,87 5,316 ,544 ,757 
KS4 28,65 5,103 ,619 ,744 
KS5 28,81 5,695 ,385 ,782 
KS6 28,90 5,290 ,604 ,748 
KS7 28,81 5,828 ,325 ,790 






































UJI REGRESI LINIER SEDERHANA HIPOTESIS I 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,752a ,566 ,551 ,982 
a. Predictors: (Constant), KV 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 36,435 1 36,435 37,802 ,000b 
Residual 27,952 29 ,964   
Total 64,387 30    
a. Dependent Variable: KK 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,868 2,515  ,345 ,732 
KV ,635 ,103 ,752 6,148 ,000 




UJI REGRESI LINIER SEDERHANA HIPOTESIS II  
DEPENDEN : KNOWLEDGE SHARING 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,774a ,599 ,585 1,687 
a. Predictors: (Constant), KV 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 123,328 1 123,328 43,329 ,000b 
Residual 82,543 29 2,846   
Total 205,871 30    
a. Dependent Variable: KS 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,562 4,321  1,056 ,300 
KV 1,168 ,177 ,774 6,582 ,000 





UJI REGRESI LINIER SEDERHANA HIPOTESIS III 
DEPENDEN : KREATIVITAS KARYAWAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,874a ,763 ,755 ,725 
a. Predictors: (Constant), KS 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 49,140 1 49,140 93,463 ,000b 
Residual 15,247 29 ,526   
Total 64,387 30    
a. Dependent Variable: KK 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,199 1,670  ,119 ,906 
KS ,489 ,051 ,874 9,668 ,000 





UJI REGRESI LINIER BERGANDA HIPOTESIS IV 
DEPENDEN VARIABEL : KREATIVITAS KARYAWAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,882a ,778 ,762 ,715 
a. Predictors: (Constant), KS, KV 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 50,070 2 25,035 48,959 ,000b 
Residual 14,318 28 ,511   
Total 64,387 30    
a. Dependent Variable: KK 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,986 1,866  -,528 ,602 
KV ,160 ,119 ,190 1,348 ,188 
KS ,406 ,079 ,727 5,164 ,000 












Surat Keterangan perusahaan 
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